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HOJITA PÁRROPAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
nií Congreso [ u c a r í s t i c o Inte íoac ional 
DE LOURDES 
22 AL 26 DE JULIO 
Todos los años, desde hace vein-
ticinco, se vienen celebrando estas 
asamblas internacionales, en las que 
los devotos de la Eucar i s t í a , por 
medio de representantes, ya que no 
todos pueden asistir, estudian los 
medios de fomentar más y más el 
amor al Santísimo Sacramento, rin-
diéndole el último día solemnísimo 
culto público. 
E l año 1911, se reunió en Madrid; 
el 1912, en Viena; el 1913, en Malta, y 
este año se reuni rá en Lourdes, desde 
el 22 al 26 del presente mes. ¡Quién 
pudiera asistir! Para afirmar allí que 
en esta humilde población tiene tam-
bién adoradores fervorosos el Dios de 
la Hostia, y en nombre de ellos enron-
quecer dando vivas al Santísimo Sa-
cramento. 
Tuvo el de Madrid la particulari-
dad de que en todas las ciudades, 
pueblos y aldeas de España, á 'las 
mismas horas, se celebraban también 
idénticas funciones que en la Capital 
de la Nación, cuyas fiestas tuvieron 
eco en el Congreso de Viena, donde se 
propuso, en la Sección Española, la 
idea de que á las sucesivas asambleas 
se unieran todos los pueblos del mun-
do, y que en los días del Congreso 
internacional,sepromovieran en todas 
las Iglesias solemnes cultos públicos 
al Santísimo Sacramento. 
No sé si será por esta proposición, 
genuinamente española, ó por expon-
táneo deseo de Su Santidad; es lo 
cierto, que nuestro Santísimo Padre 
el Papa Pío X, quiere que las ñestas 
del Congreso Eucarís t ico internacio-
nal se prolonguen á todo el mundo; y 
aunque todavía no hemos recibido 
órdenes oficiales, que pudieran hacer 
variar algo el programa, entiendo 
que no debemos quedar indiferentes 
en este piadoso concurso de dar gloria 
y alabanzas al Santísimo Sacramento. 
A d e m á s de estudiar los puntos 
del Cuestionario, son actos principa-
les de los Congresos: Comuniones 
generales, Exposición solemne de Su 
Divina Majestad á la pública adora-
ración, y Procesión con el Santísimo. 
Teniendo en cuenta el excesivo 
calor que suele sentirse en esos días, 
tendremos dichos ejercicios por la 
mañana , de seis á ocho, con este 
órden: Hecha la Exposición solemne, 
media hora de meditación, Comunión 
general y Misa cantada, con Plát ica 
Eucaríst ica, terminando con la Bendi-
ción y reserva. E l último día, por la 
tarde, deberá haber, por lo menos. 
Procesión claustral.. 
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Y s i en todos estos actos—os diré 
con el P. Vilariflo,—«os unimos men-
tal y espiritualmente á los Congre-
sistas de Lourdes, bien podéis figu-
raros lo hermoso que r e s u l t a r á este 
Congreso en toda la t ierra d los ojos 
del Cielo, y lo complacido que es tará 
el Señor de haberse multiplicado en 
todas partes, para en todas partes ser 
glorificado y amado. 
LAUS DEO. 
Después de escritas estas líneas, 
recibimos E l Mensajero del Corazón 
de J e s ú s , en el que se recomienda á 
los socios del Apostolado, como inten-
ción particular de este mes, el esplen-
dor y buen éxito de los Congresos y 
Asociaciones Eucaristicas, y se anun-
cia que el Sumo Pontífice ha conce-
dido para los socios espiritualmente 
unidos, las mismas indulgencias que 
para los que personalmente asistan al 
Congreso de Lourdes. 
DOMÍNICA VII DE PENTECOSTÉS 
(19 DE JULIO) 
En el Evang-elio de esta Domínica, 
nos previene el Señor contra los falsos 
profetas, que vienen á vosotros, dice, 
con vestidos de ovejas, pero interior-
mente son lobos rapaces. 
Tales son los que, sin misión nin-
guna de parte de Dios, llegan y hala-
gan al pueblo, ofreciéndole venturas 
sin cuento, y no pretenden más sino 
que ese pueblo le sirva de escabel ó 
grada para sus negocios. 
Por sus frutos, añade, los conoce-
réis . Ya hemos visto lo que han hecho 
en otras poblaciones, encendiendo 
encarnizadas guerras entre las diver-
sas clases sociales, y yo puedo asegu-
raros, por una triste experiencia, que 
han sido causa d é l a ruina de más de 
un pueblo. 
Falsos profetas son también los 
malos periódicos, que, á favor de la 
libertad de imprenta y con la aparente 
misión de instruir, se han apropiado 
el derecho de escribir de todo sin cen-
sura alguna; y sirviendo á la Masone-
ría, de la que son fautores conscientes 
ó inconscientes, cual lobos rapaces 
es tán despojando á los pueblos de la 
fé de sus mayores. 
Es, por tanto, de elemental pru-
dencia, estar prevenidos y no hacer 
caso ni de ellos, ni de sus órganos en 
la prensa. 
E L E S C A P U L A R I O D E L C A R M E N 
— - ^ 5 ^ 
Habiendo expuesto en la HOJITA 
núm. 18, lo que es el Escapulario del 
Cármen, juntamente con las indulgen-
cias concedidas por muchos Pontífices 
y las promesas hechas por la Virgen 
á los devotos que vistan su librea, 
cuales eran: Librarlos del fuego 
eterno, protejerlos de un modo espe-
cial en sus necesidades y hacerlos 
part ícipes de todas las gracias y bienes 
espirituales concedidos á los Carme-
litas, réstanos ahora exponer otro 
privilegio valiosísimo concedido á los 
Cofrades del Cármen y confirmado por 
la B i ü a Sabatina. 
Este privilegio consiste, en que si 
el devoto, á su muerte, fuese al Purga-
torio, la Santísima Virgen lo saca de 
aquellas penas cuanto antes, y sobre 
todo el sábado inmediato á la muerte 
de cada uno, y lo lleva consigo al cíelo, 
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seg'únlarevelación hechapor la misma 
Ssma. Virgen al S. P. Juan XXTI. Para 
gozar de esta gracia, los Pontífices 
han determinado dos condiciones: la 
primera, guardar castidad cada uno, 
según sn estado; y la segunda, rezar el 
Oficio Parvo de Ntra. Señora. Mas los 
que no supieran leer ó no pudiesen 
rezarlo, deben ayunar los días que 
manda nuestra Madre la Ig-lesia, y 
abstenerse de carne los miércoles y 
sábados, á no ser que en alguno de 
estos días cayere la fiesta de la Nati-
vidad de Nuestro Señor, 
Y si por algún justo motivo ni aun 
pudieran hacer esto, se les puede 
permutar y cumplen rezando siete 
Padre-imestros y siete A ve- Marías . 
Considerado todas las gracias y pr iv i -
legios á que nos hacemos acreedores 
por medio del Escapulario, ¿qué cris-
tiano hay, celoso de su salvación, que 
oyendo las promesas de la Virgen, no 
corra presuroso á vestir su librea? 
E l Escapulario hace el mismo oficio 
que la ropa de Esau á Jacob; así como 
á éste le dió derecho á la bendición de 
Isaac, su padre, así también nosotros 
nos hacemos acreedores, por mediodel 
Escapulario, á las bendiciones del 
Padre Celestial. 
C. BERLANGA, SEMINARISTA. 
SsinUagcL Patrón de España 
(25 DE JULIO) 
La invocación de los Santos Patro-
nos, es una prueba de su valiosa inter-
cesión para con Dios en favor de los 
hombres que andan peregrinando en 
la tierra, 3Tque, en vir tud de la comu-
nión de los Santos, forman con ellos 
un cuerpo, que tiene á Cristo por 
cabeza. Los españoles, cuya fé fué 
siempre grande, eligieron por su Pa-
trón á Santiago; pero, ¿cuáles son las 
causas que llevaron á nuestros mayo-
res á esa elección? 
F u é sin duda una de ellas, la creen-
cia, confirmada por una tradición uni-
versal, de su venida á España: esta 
tradición nos enseña, que cuando los 
Apóstoles se repartieron por el mundo 
para cumplir ia misión recibida de 
Jesús, de predicar el Evangelio á todas 
las gentes, Santiago, entrando por la 
parte oriental de nuestra península, 
recorr ió todo el norte hasta Galicia, 
plantando con su predicación la pri-
mera semilla de la religión cristiana. 
En Zaragoza, estando una noche el 
Santo Apóstol haciendo oración á la 
orilla del Ebro, se le apareció la San-
tísima Virgen, cuando aún vivía en 
carne mortal, le consoló, le dió nuevo 
aliento para continuar su predicación, 
y entregílndole una imágen suya, que 
colocó sobre un pilar ó columna, se 
declaró protectora de los españoles, 
diciéndole que mientras durá ra aquel 
pilar, no fal taría la fé en España . Allí 
edificaron los primitivos cristianos un 
pequeño oratorio, que más tarde la 
piedad y donaciones de los fieles, 
convirtió en suntuosa basílica. 
Después de la milagrosa invención 
del sepulcro que guardaba el cuerpo 
de Santiago, creció en el pueblo 
español el amor hácia el Santo Após-
tol, y enterado Don Alfonso el Casto 
que en sus dominios se encontraba tan 
preciosa reliquia, mandó construir en 
aquel lugar un templo, donando para 
su sostenimiento una gran porción de 
terreno. 
Los continuos favores que experi-
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mentó la nación, especialmente en las 
guerras que por espacio de tantos 
años tuvo que sostener con los moros, 
impulsaron á sus monarcas, fieles 
intérpretes de la fé de sus subditos, á 
declarar á Santiago protector de su 
reino. Los españoles no fueron des-
agradecidos á tantos favores, y para 
impetrar otros nuevos, acuden en 
grandes peregrinaciones á Santiago 
de Compostela, á visitar su sepulcro. 
Recientemente fué suprimido por 
Su Santidad el precepto de oir Misa en 
su fiesta, pero ha sido repuesto á peti-
ción de todos los obispos de España. 
Procuremos cumplirlo, ya que es 
una distinción del Papa para con los 
españoles. 
F . CAMPANO, SEMINARISTA. 
Como elijes los manjares que quieres 
comer, asi has de escoger las palabras que 
quieres decir. SAN AGUSTÍN. 
¡uenta del lan de §an inionio 
Pesetas 
Reunido en los Cepillos, desde el 
13 de Septiembre de 1913, al 13 
de Junio de 1914 77.23 
Abonado á D. Felipe García, por 
65 bonos de pan, tocino, hue-
vos y chocolate 45.34 
Sobrante, Pesetas .31.89 
que se entregan á la Sra. Tesorera de 
la Conferencia de San Vicente. 
JUANA M A M E L Y . 
fara los linos del laiecismo 
F U G A DE VOCALES 
.1 . lm . s.n i r . c n , 
.s e ra . h . . r t . s.n .g . 
c.m. s.n f . . g . 1. f r . g . 
c.m. n .v . s.n t . m . n 
JEROGLÍFICO 
M E T NIÑO DO 
Los primeros que lleven la solución 
el Domingo próximo, recibirán DIEZ 
vales de premio. 
Estadística de la 2.a quincena de Junio 
BAUTIZADOS.—Día 18: José Ace-
do Rivera; 19: Teresa Muñoz Rueda; 
20: Francisca Lobato Calvez; 21: Isa-
bel Moreno González; 22: Sebast ián 
García García; 24: Josefa Martín Pa-
dilla; 24: Antonio Navarro Avi la ; 26: 
María Hidalgo Moncayo; 26: Francisca 
Lama García; 27: José Escalona Cam-
pos; 28: Antonio Muñoz Castillo; 29: 
María García Díaz. 
D E S P O S A D O S . - D í a 21: D. An-
drés González García, con D.a Faus-
tina Bravo Trujillo; 28: D. Bartolomé 
Naranjo Gil , con D.a Juana Pé rez 
Lozano; 29: D, José Calderón Luna, 
con D.a Ascensión González Cano; 29: 
D. Miguel Muñoz Torres, con Doña 
Isabel J iménez Muñoz. 
ZDrFTjrn^TOS 
ADULTOS.— Día 18: Doña María 
Reyes Galán; 24: D.a Teresa Segura 
Gallardo; 25: D.a Agustina Acedo 
García; 25: D.a Juana Martos Dueña; 
26: D, Alonso Fernández Carrión; 26: 
D.a Josefa Morales García.—(D. E. P.) 
PÁRVULOS. — Salvador Cuenca 
Gil . 
Málaga.—Tip. de J . Trascastro.—Molina Lario, 5 
15 DE JULIO DE 1914 
Suplemento al Número 42 
ipunies iistópicos de llora 
: 
(Continuación) 
Pues bien: mi difunto tío, Don 
Miguel Bootello Bootello, Presbí-
tero, notable genealogista y cono-
cedor de los antecedentes familiares 
que tenía en Alora Romero Robledo, 
escribió en 1881 á su íntimo amigo 
D. José Rodríguez Moreno, Regis-
trador de la Propiedad que fué de 
Antequera, pidiéndole los datos que 
hubiera en los archivos de dicha 
ciudad, para completar el árbol del 
insigne hombre público. 
El Sr. Rodríguez se los envió con 
carta de 22 de Julio de dicho año, que 
tengo á la vista, de la que copio el 
párrafo siguiente: No tienes aqu í 
imitadores con respecto á tus entre-
tenimientos genealógicos. Hallando 
yo equivocado el arbolíllo que 
incluías en tu grata del 16, acudí á 
la única hija que queda de D, Luís 
García Romero Narbonaj á quien 
todos conocimos, la cual se llama 
D.a Ana, y con su sordera y su 
chochez, nada me pudo habUitar. 
Después consulté con D. Vicente 
Robledo, que tampoco me dió 
resultado; y entonces me eché á 
nadar por las seis Parroquias que 
comprende esta ciudad. A fuerza 
de revolver sus archivos, en algu-
nos por m á s de una vez, he podido 
encontrar, de una manera documen-
ta l y fehaciente, la parte de genea-
logía que te faltaba para formar un 
árbol completo, que une a l Señor 
D. Francisco Romero Robledo, con 
sus mejores amigos de esa. 
Reunidos los antecedentes obte-
nidos en los archivos de Antequera y 
Alora, resulta que el Sr. Romero 
Robledo desciende directamente, por 
su línea paterna, de García Alvarez, 
de Encinasola, uno de los que vinie-
ron á esta villa en la época de la Re-
conquista, el cual fué tambien abuelo 
del Iltmo. Sr. García de Biedma, 
Obispo de Almería, y ha dejado aquí 
numerosísima descendencia. 
El árbol genealógico del Sr. Ro-
mero Robledo, por su línea paterna, 
formado por D. Miguel Bootello, 
desde la conquista de este territorio 
por los Reyes Católicos hasta el día, 
es el siguiente: 
T R O N C O 
García Alvarez, de Encinasola 
y 
Elvira Ramírez 
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Juan Ratníres 
María Estéban 
Testamento de Juan Ramírez, en 1552, 
folio 262, ante el Escribano Andrés de 
Cárdenas, y el de Maria Estéban, en 1569, 




Dote ano 1544, Legajo 4,°, y .Testa-







Fólío 148, del Libro 1,° de Matri-
monios. 
V 
María Montanche¿ Romero 
Gonzalo Sánchez Calderón y Berrocal 
Fólío 114, Libro 2.° 
VI 
Matías Montanchez Conejo, 
viudo de Elvira de Andrade 
Juana Calderón 
Año 1664, Folio 20, Libro 4.° 
VIÍ 
Juana Calderón Montanchez 
Fernando García Delgadillo 
Año 1688, Folio 108, Libro 5,° 
VIH 
Matías García Romero, 
de Alora 
D.& Juana Salvadora de la Fuente) 
de Antequera 
El 23 de Agosto de 1719, Parroquia 
de San Sebastián, Fólío 128, Libro 23. 
IX 
Antonio García Romero, 
viudo de Catalina Jurado 
D.& Josefa Quesada 
El 29 de Julio de 1765, Parroquia de 
Santa María, Folio 3, vuelto, Libro 10.. 
X 
D, Andrés García Romero Quesada 
D,a María Montilla 
El 7 de Mayo de 1812, Parroquia de 
San Pedro, Fólio 109, Libro 4.°. 
XI 
D, Matías García Romero 
DíA Teresa María Robledo 
El 1.° de Octubre de 1834. Parroquia 
de San Sebastián, Fólio 134, Libro 25, 
XIÍ 
De este matrimonio nació D. Francisco 
Romero Robledo, en Antequera, el 8 de 
Marzo de 1838, siendo bautizado en San 
Sebastián, Fólio 92, vuelto, del Libro 53 
de Bautismos, 
El propio Don Miguel Bootello, 
hizo comprobación de algunos de los 
muchos descendientes de García 
Alvarez, que vivían en Alora el año 
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de 1886, resultando los siguientes: 
Eclesiásticos: D. Francisco Morales 
García, D. Francisco Pérez Navarro, 
D. Juan Hidalgo Morales, D. Fran-
cisco Trujillo Romero, D. Juan 
Reinoso Berlanga, D. Juan Romero 
Sánchez, D. Leandro Romero Hi-
dalgo, D.' Miguel Hidalgo Casse y 
D. Francisco Bootello González.— 
Abogados: D . Francisco de Paula 
Márquez Navarro, D. Cristóbal y 
D. Juan García Márquez, D. Fran-
cisco Javier Ramírez Márquez, Don 
Francisco Rivero Ramírez, D . Ma-
nuel Lería Guerrero, D. Juan Mora-
les Morales, D. Tomás García Pérez 
y D. Antonio Bootello Morales.— 
Notarios: D. Benito Casermeiro 
Campeo, D . José del Castillo García 
y D. Joaquín Mamely Díaz.—Médi-
cos: D. Antonio y D. Francisco José 
Morales Pérez, D. Francisco de 
Paula y D. Cristóbal Carrión Pérez y 
D. Francisco Trujillo Casermeiro.— 
Farmacéuticos: D . Salvador y Don 
Juan Moralez Pérez, y Propietarios 
como D.a Isabel García Pérez y her-
manos, D. Manuel de la Plana Pérez 
y D. Francisco Díaz Sánchez. 
Los antecedentes expuestos com-
prueban los lazos de Romero Ro-
bledo con este pueblo,y que la gloria 
de la ciudad de Antequera, por haber 
tenido ese hijo, debe compartirla con 
la villa de Alora, su hermana menor, 
cuna de muchos de sus abuelos, 
siendo, por tanto, muy natural y 
legítimo el deseo de este Ayunta-
miento, de enaltecer y perpetuar su 
memoria. 
B A J O N D I L L O — Constituye 
parte del suburbio por el costado de 
Levante, pues dicha calle, á la que 
también llaman Barrio algunos docu-
mentos, sitúa en una hondonada, á la 
margen derecha de la Cañada de su 
nombre, que desciende de la pobla-
ción por el Caño Copado, á espalda 
de la de Herradores, y á la que 
afluyen ésta y las calles Nueva, 
Rosales y Huerta del Cura, hoy 
Tomás García. Es bastante antigua, 
pues al folio 11 del libro 3.° de 
Bautismos, año de 1567, aparece el 
de María González Domínguez, de 
la que fueron Padrinos los hijos de 
Juan Fernández, del Bajondillo; en 
un pleito ordinario de 1571, se cita la 
Calle de Martín Domínguez, que 
dicen del Bajondillo; en el Reparti-
miento de 1639, figura con 19 contri-
buyentes, y en el Padrón de 1680, le 
dán el nombre de Bajondillo 7.°, por-
que á la de Huerta del Cura la deno-
minaron Bajondillo 2.°, compren-
diendo 17 vecinos. 
B A R R A N C O . — Radica en la 
parte Norte del monte de las Torres, 
en una empinada ladera, que pre-
senta la roca viva en muchos sitios, 
entre las calles Ancha, Plaza Baja, 
Carril y el solar de la primitiva pobla-
ción, plantado de almendros: en una 
meseta de su centro, hay algunas 
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casas, y entre las de su acera más 
alta se conservan intercalados algu-
nos cubos de la antigua muralla. Sus 
entradas son por la Calzada Alta de 
la Calle Ancha y la del Postigo, y al 
final de ésta tuvo en lo antiguo una 
callejuela llamada de Baena. 
En la Contaduría de Hipotecas 
existen asientos de Escrituras que se 
remontan á 1595, llamándola ya 
Calle del Barranco, pudiendo citar, 
entre otros, el de la de 26 de Febrero 
de 1624, ante Bartolomé Sánchez, 
por la que Sebastián Rodríguez Ca-
món, el Moro, y María Vázquez, su 
mujer, impusieron un Censo á favor 
del Patronato fundado por Bartolomé 
Pérez Castellanos, sobre casa Calle 
del Barranco; y el de la de 19 de 
Agosto de 1659, ante Pedro González 
de Rojas, folio 57 del cuaderno de 
Alora, año 1775, por la que los Bene-
ficiados dieron á censo á Beatriz 
González de Borja (no son Bojos, 
como hOy Ies llaman, son Borja) y á 
José García Gordillo, su hijo, un 
solar y parte de casa, junto al Pos-
tigo, que decían de Malpartida, y 
ahora llaman de la Villa, lindando 
con casa de los susodichos, y por 
abajo callejuela que dicen de Baena, 
que vá á dar á las Torres y murallas 
del Castillo. 
En el Repartimiento de 1639, 
figura la Calle del Barranco con 24 
contribuyentes, y en el Padrón de 
1680, con 19 vecinos. 
Desde lo alto de ella se divisan 
algunas entradas de la población, 
particularmente los caminos del lado 
de Poniente, los más utilizados en 
sus visitas por las columnas france-
sas, durante la guerra de la Inde-
pendencia, sirviendo de aviso al 
vecindario la aproximación de los 
invasores, el alboroto de las galli-
nas, al cogerlas para ocultarlas las 
mujeres que habitaban en la misma. 
BERMEJO.—Comienza en la 
Plaza Baja y termina en la confluen-
cia con las de Algarrobo y Málaga, 
siendo una de las pocas llanas de la 
población: se asienta sobre una me-
seta como de 50 metros de altura, 
del Tajo del Arroyo Hondo, por lo 
que desde la espalda de las casas de 
su acera izquierda, se ofrece á la 
vista, la vía férrea de Córdoba á 
Málaga y el Río Guadalhorce, con 
sus riberas vestidas constantemente 
de gala, cerrando el hermoso pano-
rama la Sierra, á cuyo pié aparece 
recortado Coín, como paloma blanca 
escondida debajo del follaje. 
Su nombre nunca sufrió altera-
ción, procediendo de familia que 
habitó en ella, con el apellido de 
Bermejo, ó se la conocía por los 
Bermejos, según se desprende de 
todos los documentos, desde época 
posterior á la Reconquista hasta 
el día. 
A. B. M . 
(Se continuará) 
